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This research aimed to describe the improvement of teacher’s skill in 
organizing the learning activity and also describe the improvement of social 
studies achievement with the material about independence proclamation of 
Indonesia by implementing Example Non Example model on the fifth grade 
students of SDN Gajahmati. Example Non Example model is a model that using 
picture as the media to deliver the learning material. This learning model purposes 
to encourage students that must be able to think critically by solving the 
problems.. The learning achievement is the changing of the students’ habit which 
can be seen based on cognitive aspect, affective and psychomotor after joining the 
learning activity. The action hypothesis of this research is that the teacher’s skill 
and the social studies achievement by implementing Example Non Example model 
on the fifth grade of SDN Gajahmati can be improved.  
This research is a classroom action research that is conducted in the fifth 
grade of SDN Gajahmati with the subject is 26 students and a teacher which is 
done in two cycles, and each cycle consists of two meetings. The independent 
variable of this research is Example Non Example model, while the dependent 
variable is the social studies achievement with the material about appreciating the 
patriots’ service and their role in independence proclamation of Indonesia. The 
methods in collecting the data are interview, observation, test, the field notes and 
documentation. Then, the obtained data of the action would be analyzed as both of 
quantitative and qualitative analysis. 
The result of this research showed that there is an improvement of the 
teacher’s skill and the social studies achievement of the fifth grade students. The 
teacher’s skill on cycle I got the score 70.5% (high), then in cycle II it improved 
to 86% (excellent). For the students’ cognitive aspect on cycle I got the score 
65.38% (moderate) and improved to 84.61% (excellent) on cycle II. In affective 
aspect the students got the score 67.06% (high) on cycle I, while on cycle II it 
improved to 85.15% (high). And then for the students’ psychomotor aspect got 
69.83% (moderate) and it is improved to 84.65% (high) on cycle II. 
Based on the result of the research, it can be concluded that the 
implementation of Example Non Example model can improve the social studies 
achievement of the fifth grade students of SDN Gajahmati. It is suggested to the 
teacher to use Example Non Example model as the reference in teaching and 
learning activity and it is hoped that the students have to be more active in 
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Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan peningkatan keterampilan guru 
dalam mengelola kegiatan pembelajaran dan  mendeskripsikan peningkatan hasil 
belajar IPS materi proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan diterapkannya 
model Example Non Example pada siswa kelas V SDN Gajahmati. Model 
Example Non Example merupakan model yang mempergunakan gambar sebagai 
media untuk menyampaikan materi pelajaran. Model ini bertujuan untuk 
mendorong siswa agar berpikir kritis dengan memecahkan permasalahan-
permasalahan. Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku siswa yang dilihat dari 
aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik setelah mengikuti pembelajaran. 
Hipotesis tindakan yang diajukan adalah keterampilan guru dan hasil belajar IPS 
dengan diterapkannya model Example Non Example pada kelas V SDN  
Gajahmati Pati dapat meningkat. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan di kelas 
V SDN Gajahmati Pati dengan subjek penelitian 26 siswa dan guru yang 
berlangsung selama dua siklus masing-masing siklus terdiri dari dua pertemuan. 
Variabel bebas dalam penelitian ini adalah model Example Non Example, 
sedangkan variabel terikatnya yaitu hasil belajar IPS materi menghargai jasa dan 
peranan tokoh perjuangan dalam memproklamasi kemerdekaan Indonesia. Metode 
pengumpulan data berupa wawancara, observasi, tes, catatan lapangan, dan 
dokumentasi. Data yang diperoleh dari tindakan yang dilakukan dianalisis secara 
kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan keterampilan guru dan 
hasil belajar IPS siswa kelas V. Keterampilan guru pada siklus I mendapatkan 
skor 70,5% (Tinggi), pada siklus II meningkat menjadi 86% (Sangat tinggi). Hasil 
kognitif siswa pada siklus I dengan skor 65,38% (Sedang) pada siklus II 
meningkat menjadi. 84,61% (Tinggi). Pada hasil afektif siswa siklus I mendapat 
skor 67,06% (Tinggi) sedangkan pada siklus II meningkat menjadi 85,15% 
(Tinggi). Hasil psikomotor siswa pada siklus I mendapat skor 69,83% (Sedang) 
dan pada siklus II menjadi 83,65% (Tinggi).  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan model 
Example Non Example dapat meningkatkan hasil belajar IPS siswa kelas V SD  
Gajahmati. Guru sebaiknya menggunakan model Example Non Example sebagai 
referensi dalam pembelajaran dan siswa diharapkan lebih aktif dalam mengikuti 
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